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Berichtigung der Satzung für das hochschuleigene Zugangs- und  
Auswahlverfahren im Masterstudiengang Informatik am Karlsruher  
Institut für Technologie (KIT) 
 
vom 29. Juli 2019 
 
Die in den Amtlichen Bekanntmachungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) veröf-
fentlichte Satzung für das hochschuleigene Zugangs- und Auswahlverfahren im Masterstudien-
gang Informatik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) vom 26. September 2018 (Amtliche 
Bekanntmachungen Nr. 44 vom 28. September 2018) wird wie folgt berichtigt: 
 
In § 9 Abs. 2 Buchst. a) wird die Angabe „§ 3“ durch die Angabe „§ 2“ und die Angabe „§ 4“ 
durch die Angabe „§ 3“ ersetzt. 
 
 





gez. Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident) 
 
